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健学級講演， 1984， 9 ， 富 山.
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1984， 12， 金沢.
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8) 津留明彦， 新居 隆， 八木義仁， 細川 仁，
川端正清， 伏木 弘， 長阪恒樹， 泉 陸一 : 再生不
良性貧血 を 合併 し た卵巣出血の 1 例. 第12回 日 産婦
学会北陸連合地方部会， 1984， 6 ， 金沢.
9) 伏木 弘， 川端正清， 新居 隆， 長阪恒樹，
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15) 津留明彦， 八木義仁， 新居 隆， 長阪恒樹，
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